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opinión, aún no está del todo esclarecido a
pesar de los estudios que se han hecho:
me refiero a la mentalidad. Es por ello
que nuestra autora plantea una cuestión de
suma importancia para el conocimiento de
este periodo: ¿Existió realmente una
"mentalidad" específicamente propia de la
Antigüedad tardia? Cameron analiza la
pluralidad de la cultura tardoantigua:
filosofía, literatura, arte asi como la
una vez más del peligro que supone
comparar el Bajo Imperio con los siglos
precedentes (la época clásica)
considerados presuntamente superiores y
más mies: idee
manera de concebir la historia que se
gesta y se consolida en las Dark Ages y
que tanto ha perjudicado a la
hisioriografia moderna.
En conclusión es este un manual de
obligada lectura para aquellos que quieran
entender en su totalidad el mundo
tardoantiguo. Constituye pues, esta obra,
una excelente síntesis sobre la Antigüedad
tardía ofreciendo a la vez una visión
renovada, crítica y muy erudita sobre los
fenómenos históricos, sociales,
económicos y religiosos de este periodo.
la Antigüedad tardia un periodo cada vez
más claro. Averil Cameron también hace
un excelente uso de las fuentes histórico-
arqueológicas, no sólo planteando los
problemas de este periodo sino también
ofreciendo en todo momento respuestas
satisfactorias, hipótesis y teorías.
Sergi l.íonch Castrillo
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En els darrers anys sembla que en els
estudia de la Romanía medieval tornen a
prendre forca les edicions documentáis i
els diplomataris, Després d'un hiatus mes
o menys perllongat s'han représ les
edicions deis notaris genovesos que
trcballaren a Orient (BASSO, Enrico. V
ENOBEZOI £YMBOAAIOrPA<I>OI ST1
Z YnEPnONTIEI XÍ1PE EíTPAfcA £
YNTAX0ENTA XTH XIO ADO TON
Giuiiano de Camila (2 NoenPpiou
1380 - 3! Maptiou 1381 ) I Nolai
genovesi in otíremare allí rogaíi a Chio
da Giuiiano de Canella (2 Novembre
1380 - 31 Marzo 1381). A0HNA :
ETAIPEIA MEAETQN ANATOAIKOY
AIFAIOY, 1993 (ETAIPEIA MEAETON
ANATOAIKOY AifAlOY / Accadcmia
Ligurc di Scicnzc c Letlcre, 1).; PIAÑA
TON1OLO, P. Nolai Genovesi in
Oltremare. Alti rogali a Chio da Gregorio
Panissaro (¡403-1405) i FENOBEZOI £
YMBOAAIOrPAtpOl IT1I YIlEPn
ONTIEI XÍ1PES EíTPAOA IYNTAX0
ENTA STH XIO AI~IO TON Gregorio
Panissaro (1403-1405). Genova :
Accademia Ligure di Scicnze e Lettere /
ETAIPEIA MEAETÍÍN ANATOAIKOY
A1TAIOY, 1995 (Serie Fonti, 2)), també
s'cstan editant o reedilant els tractats
venecians amb estats orientáis (POZ7.A,
Marco; RAVEGNANI, Giorgio. / iraílati
con Bisanzio. 992-1198. a cura di...
Venezia : il Cardo editore, 1993 (Pacta
véneta, 4); POZZA, Marco; RAVEGNANI,
Giorgio. / trattati con Bisanzio. 1265-
1285. a cura di... Venezia : i! Cardo
edilore. 1996 (Pacta Véneta. 6)), i van
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deis arxius de Malta sobre Rodes i les
illes adjacents (TSIRPANLÉS, Zacharias N.
AVEK8OTCI eyypai|ia yia xrj Po6o sai TU;
NOTIÉ; lTtopaSe¡; ano xo apxEio ruv 1
íoavviTtiiv innoTüJv. 1, 1421-1453. Eica
yioyi], &m\(a\Áa.TiKr\ e\5oar|, axoí.i«.
npoXoyoq Hiia KoUia. Rhodes 1995),
Cal parlar ara novament d'una allra
obra en aquella linia esmentada, la
realitzada per Julián Chrysostomides.
Sobre la base d'un ampllssim treball de
recerca l'aulor edila 320 documenls de
l'Arxiu d'Esial de Venécia, l'Arxiu
d'Estat de Florencia. l'Arxiu Firidolfi-
Ricasoli de Florencia, la Biblioteca
Laurenziana, l'Arxiu d'Estat de Turí,
l'Arxiu Vadea, 1'Arxiu de l'Ordre de
Malta, la Universital de Pennsylvania. la
Biblioteca Nacional de París. l'Arxiu
Nacional de París i l'Arxiu d'Esla! de
Dubrovnik. D'aquesls, 220 reslaven
encara inedits, i de la resta es proceden; a
fer una reedició mes curada. Quin és el
eu objectiu amb aquest treball? Segon
confesa el propi autor en la breu
introdúcelo, vol posar a disposició deK
investigadors documente inédits sobre la
historia del Peloponés. Aquí no inclou
pero, les colónies venecianes -al meny:
com a tais. Amb aquesta imenció ens
ofereix ique t coniunt que compren
documents entre 1356-1432, date
re ¡peclivament, del primer i darrer
document del recull, periode fonamenial
per la historia d'aquesta regió.
reclamacions a l'heretalge sobre i'Acaia
d'Amadeu de Savoia, caries del govern de
Florencia a Venécia sobre Argos i sobre
la presó de Ñero Acciaiuoli en mans deis
navarresos, les caries de Ladislau I de
Nápols en nom deis Acciaiuoli de Grecia,
correspondencia privada deis Acciaiuoli i
Teodor I una parí del diari de Niccolo
M arto ni i document notarial ijundic
La documentaLió agrupa en do
bloc ¡onamenlal el 290 primer
documeni tracten obre le que tions
polítique di, 1 época le ambición de
Neri i Teodor I amb la tinalitat d e tablir
el seu domim a la regio el L torco de
Venéua per manluiir a la regió un
equílibn lavorable al eu intere o la
situació de I Ho pital la pre éntia del
del La
especia :nt i
documents en llatl, alguns en italiá i un
document en grec inserit en un altre i
inclou documents de l'Hospital en el
període de llur dominació a Grecia, de les
tve negociacions amb el despolal de
Morea, documents oficiáis enecian
documents formen un apéndix sobre el
diferents aspectes socials de la vida
quotidiana. Chrysosto mi des destaca per
sobre d allrt-s ducs figures irascen den tais
peí Peloponés. els esmentals Nen
Acciaiuoli, senyor de Corint i
posteriorment duc d'Atenes, i Teodor 1,
déspota de Morea, deis qui lot sovint
de cobrim aspeóles desconeguts
eipecialmenl en la seva verteni md:
íntima i quotidiana, i que consütueixen
prácticarnent l'eix central de l'obra. Pero,
mes enllá, descobrim els mes di\er o
aspecies de la vida de la població i de la
influénca d"csdeveniments concrels en
ella, com les fams, els pillatges, el temul
avan? lurc, ele, no con vertí ni-se
unicameni en un diplomatari de cairt
pOlitlL
Formalment es caracteritza per que
cada documeni compta amb un breu
re um en anglés, la seva signatura i la
dala, i a l'index de matéries que obre el
llibre aparcix el llislat d'aquests
documents amb la data i la frase que els
re umei\ La gran utiliiat d'aquesla obra
rau en h profusió de notes amb qui.
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llocs, les persones i els esdeven i me nis, sovin! una traducció anglesa deis mols
oferint bibliografía si s'escau. Ademes llalins o italians. També s'ofereix un
lambe compla amb un vocabulari que llistal de les edicions anteriors deis
aporta traduccions a l'anglés deis mots documents que ja en comptaven amb
dificils. Igualmenl l'índex general facilita alguna. En definitiva, aquest es un (libre
la consulta, ja que s'inicia amb un índex un llibre cuidadissim en tots els apéeles, i
de matéries on s'agrupen sota un mateix amb unes edicions molt corréeles que
mot clau anglés tots els termes llatins o esdevé molt útil per a tots els interessats
italians referents a aquella noció, i a en la historia del Peloponés ais segles
l'index analilic es recullen els noms de XIV i XV.
persones, els llocs i les coses en la llengua
del document i en anglés. i que ofereix Daniel Duran Duelí
Le concile de Clermoní de ¡095 et ¡'appel a ¡a croisade, Acíes du
Colloque Universitaire International de Clermont-Ferrand (23-25 juin
¡995) organisé et pubiié avec le concours du Conseil Regional
d'Auvergne
Rome: Ecole Frarupaise de Rome, 1997. 394 pp.
Dans Tavant-propos de Le concille de la croisade eomprend vingt trois anieles
Clermoní de i 095 et I 'appel á la croisade, décrivant tous les aspeets, politique,
le Presiden! Valéry Giscard d'Estaing économique, social, eccldsiologique, voire
présente les actes du Colloque artistique de Clermont en 1095, de méme
universitaire internacional de Clermont- les effets de l'appel du pape Urbain II, les
Ferrand (23-25 juin 1995) publiés par composantes eschatologiques de l'idée de
I'Ecole francaise de Rome. croisade, la croisade et le djihád.
Le Colloque commémore le neuviéme l'historiographie de la premiére
centenaire du concile de Clermont et de croisade..., et d'autres sujets étudiant le
l'appel á la croisade par le pape Urbain II concile de Clermont et l'appel á la
(novembre 1095). croisade. Quant au compte rendu des
V. Giscard d'Estaing situé avec vingt trois Communications de notre livre,
precisión le lieu oú s'est tenu le concile, voici comment il s'ordonne:
et représente le pape Urbain II et les Dans L'Auvergne politique, écono-
motifs de son action et de sa proposition. mique et sacíale a la fin du Xléme siécle,
Le préface de Georges Duby pose les Pierre Charbonnier étudie, d'abord, la
quatre interrogations abordées par les situation poütique de l'Auvergne (fin du
historiens du Colloque. Ces interrogations Xléme siécle). II examine le tracé des
sont les suivanies : a) Le choix. par le limites spatiales de l'Auvergne du Xléme
pape Urbain II, de Clermont pour la siécle qui corresponden! au diocése de
reunión du concile; b) Le discours fina! Clermoní: un vaste territoire de 1900
du Pape; c) Le role de Pierre l'Ermite km2. L'absence d'unité politique favorise
dans le lancement de la premiére croisade: la consiitution d'un réseau de cháteaux
d) Les relalions entre le départ des croisés seigneuriaux.
et révolution du christianisme. De plus, l'auteur distingue entre la
De grande valeur scientifique. U Haute Auvergne. región d' independan ce
concile de Clermont de 1095 et l'appel á et d'émancipation seigneuriale, et la
